



SO 9. FEB 2020 | KULTURPALAST
SA 22. FEB | ab 11.00 Uhr | Kulturpalast | Zentralbibliothek
SYMPOSIUM IM JUBILÄUMSJAHR DER PHILHARMONIE





SO 23. FEB | 11.00 Uhr | Kulturpalast | Konzertsaal
WERKSTATTKONZERT 
Zweimal hören – 
neu gehört
ENSEMBLES DER DRESDNER PHILHARMONIE 
MIT MODERATION
Kostenlose Tickets für beide Veranstaltungen sind 
erhältlich über ticket@dresdnerphilharmonie.de






















AB MONTAG 23. MRZ 2020
FESTPLATZABONNEMENTS




Schloßstraße 2 | 01067 Dresden | T +49 351 4 866 866 




Schloßstraße 2 | 01067 Dresden 
T +49 351 4866-866 
MO – FR 10 – 19 Uhr




Bleiben Sie informiert: 
